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Abstrak : Kajian dilakukan untuk mengenalpasti tahap komunikasi interpersonal di kalangan 
150 murid di empat buah sekolah di Tumpat kelantan. Instrumen yang digunakan dalam kajian 
ini diubahsuai daripada inventori Tennessee Self-Concept Scale (TSCS). Sebanyak 40 item 
soalselidik telah dibina bagi mewakili dimensi yang dikaji. Nilai Alpha Cronbach bagi 
soalselidik yang telah diubahsuai ialah 0.84. Dapatan kajian menunjukkan tahap komunikasi 
interpersonal secara keseluruhannya berada pada tahap sederhana dengan nilai min 3.14. 
Beberapa cadangan telah diberikan bagi mengukuhkan komunikasi interpersonal pelajar. 
Antaranya adalah aktiviti yang diadakan di sekolah mestilah difokuskan kepada pembinaan 
komunikasi interpersonal pelajar. Selain daripada itu, aktiviti seperti debat dan pengucapan 
awam sepatutnya digalakkan bagi meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar. 
 
Katakunci : tahap komunikasi interpersonal, murid 
 
Pengenalan  
 Murid-murid adalah aset yang sangat penting kepada negara. Mereka merupakan pewaris 
kepada kepimpinan dan ketamadunan sesuatu bangsa. Keperihatinan dan kecaknaan kepada 
golongan ini sangat dituntut bagi memastikan kesinambungan kemajuan negara dapat berjalan 
dengan lancar. Justeru itu bidang-bidang yang berkaitan dengan murid khususnya di awal 
persekolahan mesti dititik beratkan seperti bidang pendidikan dan cara murid-murid itu 
berkomunikasi dengan ibubapa, rakan sebaya dan juga masyarakat di sekeliling mereka. 
 Kajian yang dibuat oleh Hart (1992) mendapati hasil dapatan daripada kajian yang 
dilakukan sebanyak 50 peratus daripada komunikasi yang disampaikan adalah secara bukan lisan.  
 Menurut Abdullah Hassan (2001), komunikasi interpersonal seseorang iaitu boleh dilihat 
dari dua model iaitu Model Humanistik melalui ciri-ciri keterbukaan, empati, dukungan, sikap 
positif dan kesaksamaan dan satu lagi model ialah Model Pragmatik dengan ciri-ciri keyakinan 
sosial, kebersamaan, daya ekspresif, pengurusan interaksi dan orientasi lain.  
 Komunikasi interpersonal semakin dititikberatkan di kalangan masyarakat kita pada hari 
ini. Marshall dan Kurtz (1982) menyatakan bahawa perlaksanaan kemahiran komunikasi 
interpersonal semakin ketara dalam bidang kaunseling dan ia telah diselit masuk ke dalam 
bidang kerja sosial dan perubatan dengan begitu cepat. Oleh itu tidak mustahil semua firma di 
dalam mahupun di luar negara harus menitikberatkan kemahiran komunikasi interpersonal di 
kalangan individu dalam organisasi mereka supaya perjalanan organisasi lancar seperti yang 
telah dirancang. 
 
Pernyataan Masalah  
 Komunikasi interpersonal amat penting bagi setiap individu khususnya murid-murid. 
Sehubungan itu pengkaji ingin melihat apakah tahap komunikasi interpersonal murid-murid 
Tahun Enam berdasarkan kepada dimensi-dimensi yang telah ditetapkan. Kemahiran komunikasi 
interpersonal akan dapat membantu mereka menilai diri sendiri dan seterusnya mengambil 
langkah sewajarnya untuk berubah menjadi murid yang cemerlang. 
 Oleh itu, pengkaji merasakan kajian mengenai komunikasi interpersonal murid-murid 
Tahun Enam adalah penting kerana berdasarkan pembacaan dan kajian-kajian yang telah dibuat 
adalah di peringkat sekolah menengah atau universiti, tidak banyak kajian dibuat di peringkat 
sekolah rendah terutamanya di Malaysia. 
 
Objektif kajian  
1. Mengenal pasti tahap komunikasi interpersonal murid Tahun Enam berdasarkan Model 
Humanistik bagi ciri-ciri keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif dan kesaksamaan.  
2. Mengenal pasti tahap komunikasi interpersonal murid Tahun Enam berdasarkan Model 
Pragmatik bagi ciri-ciri keyakinan sosial, kebersamaan, daya ekspresif, pengurusan 
interaksi dan orientasi lain.  
 
Kepentingan Kajian  
Kajian yang akan dilaksanakan akan memberi impak yang bermanfaat dengan:  
1. Memberi kesedaran kepada murid-murid betapa pentingnya komunikasi interpersonal 
untuk mengubah sikap dan tingkah laku dirinya sendiri dan rakannya. Di samping itu 
ianya juga boleh memberi galakan agar mereka bersikap lebih berani untuk 
mengendalikan sesuatu tugas yang diamanahkan.  
2. Sebagai panduan kepada murid-murid dalam proses komunikasi kerana hubungan murid-
murid melalui komunikasi interpersonal dalam keluarga, majlis sosial, organisasi dan 
kehidupan bermasyarakat memainkan peranan penting dalam membentuk personaliti 
seseorang individu.  
3. Sebagai panduan kepada murid-murid untuk meningkatkan tahap konsep kendiri 
seterusnya mahir dalam komunikasi interpersonal dan matlamat akhirnya untuk 
meningkatkan pencapaian akademik yang tinggi.  
 
Kaedah kajian  
 Kajian ini dikendalikan dengan menggunakan satu set borang soal selidik yang 
dikemukakan kepada setiap respondan untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan 
komunikasi interpersonal murid Tahun Enam di sekolah rendah dalam jajahan Tumpat, Kelantan. 
 
Sampel kajian  
 Pemilihan subjek kajian melibatkan persampelan (proses mendapat sampel dari populasi). 
Respondan adalah murid yang menjawab soalan-soalan soal selidik iaitu dikalangan murid-murid 
di sekolah rendah dalam jajahan Tumpat. Subjek terdiri daripada murid Tahun Enam (150 orang). 
Perimeter (ukuran ciri populasi ) iaitu maklumat yang berkaitan dengan komunikasi 
interpersonal. 
 Populasi kajian adalah murid-murid Sekolah rendah dalam jajahan Tumpat. Sampel 
kajian terdiri daripada murid-murid Tahun Enam. 
 Pemilihan populasi kajian iaitu murid-murid sekolah rendah dalam jajahan Tumpat 
kerana bentuk penyelidikan berbentuk kualitatif dengan penyelidik terlibat secara langsung 
sebagai pentadbir bagi salah satu daripada sekolah yang terlibat dalam kajian. Pemilihan murid 
Tahun Enam ialah kerana kualiti iaitu sampel yang dipilih bersesuaian, berfikiran agak matang 
dan sudah memasuki alam remaja. 
 Bilangan sampel yang dikaji adalah 150 orang murid iaitu 36 orang murid dari Sekolah 
Kebangsaan Sri Tumpat 1, 40 orang murid dari Sekolah Kebangsaan Sri Tumpat 2, 40 orang 
murid dari Sekolah Kebangsaan Kelaboran dan 34 orang murid dari Sekolah Kebangsaan 
Tumpat. 
 
Jadual 1 Penentuan saiz sampel, Krejcik, R.V & Morgan, D.W 
 
 
Instrumen kajian  
 Instrumen kajian adalah alat yang digunakan didalam kajian untuk menguji sesuatu 
persoalan. Ia adalah berbentuk soal selidik kerana ia bersesuaian dengan kaedah kajian 
disamping menjimatkan masa dan kos penyelidikan. Mengikut Oppenheim (1996) di dalam 
Mohd Najib (1999), soal selidik selalu digunakan untuk mengukur konsep yang berkaitan 
dengan sikap, persepsi dan pandangan selain daripada keterangan latar belakang. 
 Menurut Mohd. Najib (1999), penggunaan soal selidik dapat meningkatkan ketepatan dan 
kebenaran gerak balas yang diberikan oleh sampel kerana ia tidak dipengaruhi oleh geraklaku 
penyelidik. Soal selidik juga merupakan satu instrumen yang kerap digunakan dalam kajian 
diskriptif menerusi kaedah ini, kerjasama daripada responden senang di perolehi. Mereka bebas 
membuat pemilihan dan menilai mengikut keperluan soal selidik. 
 Penyelidik berpendapat pemilihan soal selidik sebagai instrumen adalah berdasarkan 
beberapa sebab iaitu;  
i) Untuk memperoleh data yang lebih tepat daripada responden di samping dapat 
memberikan maklumbalas yang lebih cepat terhadap perkara yang ingin dikaji 
berbanding dengan kaedah lain.  
ii) Penyelidik boleh berhubung dan bekerjasama dengan responden dengan lebih mudah.  
iii) Menjimatkan masa, tenaga dan perbelanjaan.  
 Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah satu set borang soal selidik 










 Bagi Model Humanistik, skor min yang tertinggi ialah 3.63 iaitu bagi item ke tiga: “Saya 
akan bertanggungjawab jika saya melakukan kesilapan”. Dimana 92 responden atau 61.30 
peratus mengatakan “setuju”, 57 responden atau 38.00 peratus mengatakan “tidak pasti” 
manakala seorang responden atau 0.70 peratus mengatakan “ tidak setuju”. Skor min yang kedua 
tertinggi ialah 3.48 iaitu bagi item ke empat: “Saya sanggup menerima apa-apa teguran 
terhadap diri saya” dimana 81 responden atau 54.00 peratus mengatakan “setuju”, 70 respoden 
atau 46.70 peratus mengatakan “tidak pasti” manakala 12 responden atau lapan peratus 
mengatakan “tidak setuju”. 
 Manakala skor min yang paling rendah ialah 2.35 iaitu bagi item 15: “Bila bercakap saya 
sentiasa tenang”, dimana 87 responden atau 58.00 peratus mengatakan “tidak setuju”, 44 
responden atau 29.30 peratus mengatakan “tidak pasti” manakala hanya 19 responden atau 12.70 
peratus sahaja yang mengatakan “setuju”. Daripada jadual di atas, didapati bahawa purata 
keseluruhan skor min ialah 3.04. Keadaan ini menunjukkan bahawa tahap komunikasi 
interpersonal murid-murid berdasarkan Model Humanistik dengan ciri-ciri keterbukaan, empati, 
dukungan, sikap positif dan kesaksamaan berada pada tahap yang sederhana. 
 
Perbincangan 
 Untuk menjawab persoalan kajian kedua di atas, data telah dianalisis dan keputusan 
menunjukkan skor min bagi; (1) ciri keyakinan sosial ialah 3.23 berada pada tahap sederhana, (2) 
ciri kebersamaan dengan skor min 2.94 berada pada tahap sederhana, (3) ciri daya ekspresif 
dengan skor min 3.76 berada pada tahap tinggi, (4) ciri pengurusan interaksi dengan skor min 
3.28 berada pada tahap sederhana dan, (5) ciri orientasi lain dengan skor min 3.01 berada pada 
tahap sederhana. Secara keseluruhannya tahap komunikasi interpersonal murid-murid Tahun 
Enam di sekolah-sekolah dalam jajahan Tumpat, Kelantan bagi Model Pragmatik adalah berada 
pada tahap sederhana dengan skor min 3.24. Dapatan ini adalah selari dengan dapatan kajian 
yang dilakukan oleh Shahir (2006) yang mendapati bahawa tahap komunikasi interpersonal 
mahasiswa dan mahasiswi adalah berada pada tahap sederhana. 
 Bagi ciri keyakinan sosial, skor min tertinggi ialah 3.54 bagi item 24; “Saya boleh 
mengawal emosi walaupun dalam keadaan tertekan.” Bagi ciri kebersamaan, skor min tertinggi 
ialah 3.05 bagi item 28; “Apabila bercakap dengan kawan, saya suka berpeluk tubuh.” Bagi ciri 
daya ekspresif skon min tertinggi ialah 4.03 bagi item 30; “Saya selalu menggalakkan orang lain 
berkomunikasi secara terbuka dengan saya.” Bagi ciri pengurusan interaksi pula skor min 
tertinggi ialah 3.59 bagi item 35, “Saya akan menganggukkan kepala tanda setuju dengan 
pendapat rakan saya.” dan bagi ciri orientasi lain, skor min tertinggi ialah 3.37 iaitu bagi item 
38, “Saya memberi peluang kepada rakan untuk memulakan perbincangan.” 
 Pada umumnya dapat disimpulkan bahawa dapatan kajian telah menunjukkan satu 
keputusan yang baik dan memuaskan. Perkiraan yang dibuat dapat mewakili keseluruhan murid 
Tahun Enam yang menunjukkan bahawa tahap komunikasi interpersonal yang ada pada murid 
umumnya berada pada tahap komunikasi interpersonal yang sederhana.  
 Implikasi dapatan kajian yang dilaksanakan boleh memberi impak yang bermanfaat 
kerana hasil kajian ini boleh di jadikan panduan dan ikutan kepada murid-murid untuk 
meningkatkan lagi tahap komunikasi interpersonal mereka kerana natijahnya bukan sahaja dari 
segi pencapaian akademik mereka tetapi sejauh manakah mereka dapat menyesuaikan diri dalam 
kehidupan bermasyarakat di masa hadapan.  
 Secara tidak langsung nama baik sekolah, ibubapa, keluarga seterusnya negara pada masa 
depan, kerana murid-murid inilah yang akan mewarisi dan meneruskan kesinambungan 
kepimpinan negara suatu hari nanti.  
 Memberi kesedaran kepada murid dan ibubapa, betapa pentingnya komunikasi 
interpersonal dalam proses mencorak masa depan mereka merupakan satu usaha yang perlu 
dilaksanakan secara bersungguh-sungguh. Murid-murid mesti sedar bahawa kekuatan dalaman 
dan keazaman yang tinggi sahaja akan menjadikan mereka yang berjaya. 
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